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(I) CHANGES APPEARING IN TH EHUMAN CEREBROSPINAL FLUIDBEFORE AND 
AFTER MYELOGRAPHY USING”MOLJODOLぺ
Changes appearing in the human cerebrospinal fluid before and after myelo-
graphy (using "Moljodol”made in Japan) were studied. we estimated mainly 
the quantity of cerebtospinal fluid protein by means of a new "colloid dropping 
method”． 
The results obtained were a:s follows, which were almost identical with those 
of other investigators except for a few supplementary findings. 
1. After myelography protein was always increased by 1.5 to 2.0 times the 
previous aロ1ount.
2. Leucocytes increased to several times as many as those reported by AMAKO 
and NAGASAKA using "Lipiodol”． 
3. In 65% of all cases, the cerebrospinal fluid showed white turbidity caused 
by increased polynuclear leucocytes caused by transient slight aseptic in自ammatory
changes due to iodine oil. 
4. These changes occurring in the cerebrospinal fluid reached a maximum今 24
to 48 hours after myelography and tended to decrease gradually d.uring following 






















































がii毛を！凸JIi主に確認しi＇.！つこと b.1jJ'J;'1 •にされた． そこで
U1t:1従来のよを白定：，）.iJ;、の外に止［－，OJ'.i万定l止法を加人，
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＇~氏、法人 0.93cc （コロイド滴定変法人細胞数~% を
似た．これを脊筒肘門；二特記 j一べき所見のない正常｛タ~



















均0.079よL，術後平均 0.155~二ーに•· i·ti11刊に比 L -96%の泊量
を見た.riJ刀法：ニ依るに2f1{l1lj中憎ゴ割合見たもよ＞（t23例
で，残1京例はf、夜 、；：パベ，術前平均翠0.167，%，術後






ヨード泊障碍に関する笑験的臨床的研究（其の ）ー 463 
ぷ2 全症例の概）i¥(J(JI戊誠一位衣
｜ 第 1 群 1 第 2 群
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＼＼検奈；＂＂＇ ｜宇佐川軟骨へJレー ア（顕腰椎）9例，癒前） ｜検rm軟骨へJレ＝ア（顕腰椛） 14例府箭）
べ ＼ ＼症例 I i!r：脊髄膜炎，品網膜炎を合む脊耐え也lm例l判：脊髄膜炎附網膜炎を合む脊悦疾患，＆ ~ 26例ヘ、、 ｜及びその疑似症13例，其の他4例 ) ｜ びその疑似性7例其の他5f9U ) 
検査 、「－ I －一一一一一一 li 
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外 淑 I7~様透明｜ 乳白濁仰） ｜佐々出血性l f川 血性白濁
液 圧い35粍＊＊上｜ 時例に平均4,7粍上昇 I 113粍州 ｜ 附刊に平均64粍上 ~I·
数 21/3 14.95/3 I 120/3 3077/3 
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じ
E誌 ~ Iパンヂ｜弱（＋） I 泊三ド数に増加す
体高l司一策 （ー） 若年変なし
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:!fl力目 % 26全力H症卒例86に楠加持~ % 
，、 〉〆 ス｜棚なし｜ 殆んど増減なし ｜ 増減なし｜ 増減なし
笠原・服部 I92.3mg/dl I s仇凶1糊 V附滅例和やすI99.7mg/dl ／則mg／吟手例中15例に
如く，脊髄液Si白臨床的定量法である所の遠波法，重
層法は定量的に多少誤差のあることは本実験に於いて
























E式測定によって 0.2 %二 前後•（ある． 本研究では臨床

















































































注入前｜ 135 水禄透明 6/3 0.06,% 1.0cc 
注入後1日｜ 200 利乳白濁 860/30.11%二 1.7α 
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